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L'objecre d'aquest treball és doble. D'una ban- 
da, el d'analitzar la repercussió quc I'asccns del fei- 
xisme a Europa (Miissolini, Hitler, Dollfus, ...) tin- 
gué en la potent Federació Local de Sindicats de 
Sabadell, quin seguiment en féu, com interpreta 
aquest fenomen i quines repercussions ideolbgi- 
qucs i politiqucs li comporti. Alhora es fara un 
seguiment de quines forces socials i politiques la 
FLS titlli de feixistes i les denuncii -tant a l'imbit 
estatal com al local. Recerca que tindri com a 
marc cronolbgic el periode prbpiament republica, 
abans de I'esclat de la Guerra Civil, ja que el nostre 
propbsit no és el de veure com combaté el feixisme 
quan aquest era una realitat material arran de I'ai- 
xecament militar, sinó el de veure -rcpctim- quina 
atcnció presta al fcixisme quan aquest encara no 
existia ni a Sabadell i Catalunya, ni a Espanya (si 
més no, d'una manera significativa). 
D'altra banda, el segon objectc d'analisi el 
constitueix la posició que la FLS adopta davant del 
fet nacional catala. Analitzarem com la FLS valora 
el catalanisme i si el progressiu allunyament de la 
FLS del si de la CNT i de I'anarquismc, i l'cvolu- 
ció cap al marxisme, influiren en el posicionament 
que la FLS adopta eufront del catalanisme. 
La font principal per a I'elaboració d'aquesta 
recerca és la constituyda pel que fou el peribdic por- 
taveu de la FLS: Verticdl. El marc cronolbgic ens ve 
marcar, dones, pel mateix període de vida d'aquest 
peribdic setmanal, el qual comprendra del 28 d'oc- 
tubre de 1932 fins al 6 d'octubrc de 1934. De fet, 
com veurem al segon apartar d'aquesta in- 
troducció, Vertical tornara a publicar-se durant la 
Guerra Civil. Perb per les raons ja exposades, sols 
utilitzarem els Vertical aparcguts en aquesta prime- 
ra epoca. 
!A Fiif jEMClO LOCAL DE SIIVDICATS 
La FLS sera hereva del moviment obrer saba- 
dellenc del segle XIX, i participara en la fundació 
de la C N T  el 1910, i tindra a les seves espatllcs un 
ampli i reconegut historial reivindicatiu i revolu- 
cionari. Tot i la tradició ideolbgica anarcosindica- 
lista, entrara en una dinimica de discrepincies i 
enfrontaments amb la C N T  arran de l'ascenció de 
la FA1 als scus brgans directius, que desembocaran 
en I'expulsió, el setembre de 1932, de la FLS del si 
de la C N T  i la vinculació d'aquesta als sindicats 
d'oposició o ~trentistesn, oposats a la tictica insur- 
reccional faista i defensors d'uns sindicats indepen- 
dents, oberts i democratics, d'acord amb la tradi- 
ció del sindicaiisme revolucionari. 
La FLS, perb, tindri una evoltició diferent de 
la resta dels Sindicats d'Oposició (en el si dels 
quals la FLS sempre mantingué una postura prb- 
pia, i on ens trobem amb la significativa absencia 
de la FLS en el Primer Congrés de la Federació 
Sindicalista Llibertaria celebrar el julio1 de 1934). 
Així rnentre que al Congrés de Saragossa, del maig 
de 1936, aquesa reingresaran a la CNT, la FLS, 
fruit d'un viratge ideolbgic cap al marxisme,' 
ingressari a la UGT i trobarem els seus dirigenrs 
-en especial, Moix- al capdavant del nounat 
PSUC. 
El nombre d'afiliats (seri la única federació 
local -tant [rentista com de la CRT de Cataiunya- 
que n'augmenrara el nombre durant la Segona 
República, i arribara a 14.012 al mar$ de 1933)2 i 
llur disciplina (era un dels pocs sindicats en que la 
majoria dels afilian estava al corrent del pagament de 
les quotes) convertiran la FLS en una imponent 
forca sindical, La influencia de la qual aniri més 
enlla del marc sindical. 
La FLS patrocinara durant el període repu- 
blica una escola racionalista -la Instirució I'edagb- 
gica <<Cultura>>- i impulsara la Joveritut Sindicalista 
Revolucioniria i I'Arerieu Sindicalista Obrer de 
Divulgació Social, alhora que editara el setmanari 
Vertical A més d'organitzar regularment cursets 
formatius i conferencies sobre tenles econbmics, 
politics, sanitaris (d'higiene sexual), socials, ... 
reflex de la cabdal imporrincia que la F1.S dona a 
la cultura com a mitja d'emancipació de I'obrer. 
VERTICAL 
Vertical' -com explica Andreu Castells- «és Lu 
sintesi de lC.forE dels sindicalistes sabadellencs que 
intentaven la continuació directa del moviment obrer 
local, al marge d'una CN7; cada dia m h  injuia'a 
per la uia insurreccional de la FAL Aix6 fermament 
agrupats a l'entorn de Josep Moix, del no hem 
trobat cap escrit signat, publicaren <<Vertical>>, senna- 
nari que en aquesta primera aparició va durar del 
28 &octubre de 1932 al 6d'octubre de 19.34, arri- 
bant a una tirada de 3.500 exemplars el primer de 
setembre de 193.3.»* La distribució del qual setrna- 
nari, i doncs I'irea &influencia de les seves idees, 
superara l'ambit local per arribar a rnolts pobles i 
ciutats de Cata1unya.j 
Els motius, ja assenyalats per Andreu Caxells, 
que portaren a la creació de Krtical es troben cla- 
rament exposats en la primera edirorial d'aquest 
peribdic: 
«VEMICAL, órgano de la Federación de sindicatos, ni 
refirmistas ni politiquizantes, está en marcha para 
contribuir a la divu[gación del Sindicalismo y a la 
liberación de la CNTm 
Motius fundacionals que seran reafirmats pel 
dirigent de la FLS Emili Mira en un article publi- 
cat amb motiu del primer aniversari de I'aparició 
d'aquest peribdic: «Nació éste, por neieiidad de 
defndep. a los Sindicatos de nuestra Federación Local, 
de las calumnia y di$maciones que diariamente los 
órganos ofciales y oJiciosos de la Regional Catalana 
vertían sobre nuestra Organización y sobre los com- 
paceros que la impulsan», alhora que XVERTICAI. 
tenia y tiene otra misión a cumplir. Elevar la con- 
ciencia de clase de los CATORCE MMI adherentes a la 
Federación LocaL.6 
1 Accelerar revisioriisme ideolbgic que fari que, després extraordinariil, iuperior a la habitual en Cataluña.» Alberr 
d'uris primers moments en la FLS es reclamara com a BALCELLS, (1974). 
verirable nosseidora de l'orrodoxia cenetista. ia rrobem al 3 l'cr a una firxa hcmerogrifica, vegeu: Jaume VALLS I , 
final dc desembre de 1933 i per boca d'en Miqriel Berrran VILA (1981). 
-un dels principals i més abrandars dirigcnts de la FLS- unes * Andreu CASTELLS (19801, pig. 19.62. I j rnhi,  del 
mateix autor, sobre VerticaC Casrclls (1980b). 
clares declaracions idcolbgiques en aquest sentit: *ETI marxis- 5 .El nortre estimat iennanari Vertical, poc apuc i'hn anai 
mo ex la erpresión revindicadora delprohtariado. El antimar- DaJ. i avui ja J~ conemt i ce[ebrat a otei ler j 11 opa. 
xismo e,- el regreso a loi tiempoi del ieñory la Jnquiiición. D u rretr de Catalunya.~ ,,Vertical, a Sanla Coloma de Queralt~>, 
«La FLS comprendía una proporción muy alta de la Venical, 72 (16-111-1934). 
maza obrera de (ii ciudad [sobre el 709'01, una proporción Emili MIRA, «Ver~ical», Vertical, 52 (27-X-1933). 
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En aquest periodic, hi destacaren les il.lusrra- 
cions, la major part de les quals foren fetes pel 
corrosin caricaturista Grapa, pseudbnim d'en Gus- 
tau Vila Bergada, del qual Emili Mira dira que és 
«el más i q Z o  de los colaboradores. Su lápiz es un 
estilete y mucha veces un pico demoledor. No rerpeta 
ni a las sacristías n i  al capitalismo, los ridiculiza y 
destrozd sin consideración.a Els peus d'aquestes 
il.lustracions eren a cirrec, generalment, d'en Cas- 
tells Candiri. 
Vertical que duia el sotstítol de ~Setmanari 
bilingüe, brgan de la Federació Local de Sindicats 
de Sabadelln, sera un periodic setmanal que aparei- 
xera cada divendres, del 28 d'octubre de 1932 fins 
al 6 d'octubre de 1934, en que se'n fara una edició 
especial arran de I'aixecament revolucionari. A 
conseqüencia d'aquests fets, recauri una suspensió 
governativa sobre Vertical, el qual no tornara a 
publicar-se fins I'onze de gener de 1937 en que, 
convertir ara en diari i redactar íntegrament en 
catala, apareixcra com a portaveu de la FLS-UGT; 
segona epoca que durara fins el 4 d'abril de 1938. 
En la seva tercera i darrera +oca, apareixeri -amb 
nova numeració- com a portaveii de la Federació 
Local i Comarcal de Sindicats UGT. Sera no- 
més un full de publicació bisetmanal i es publicara 
del 18 de juliol de 1938 fins al 28 de desembre del 
mateix any. 
Vertical porta des de i'inici de la seva publica- 
ció fins al número 40 (28 de juliol de 1933) I'ana- 
grama C N T  sora el tírol, data aquesta última en 
que s'acorda <<retirar de una manera general el ana- 
grama CN% como el de AI7; de todos los docu- 
mentos...». Era la consumació definitiva i visible de 
la separació/expulsió de la FLS de Sabadell després 
de l'infructuós últim Ple Regional de la CNT cele- 
brar a Barcelona el mar$ de 1933. 
I.A E'LS DAVANT L'ASCENSIÓ 1)EI. FEIXISME A 
EUROPA 
La FLS, tot i trobar-se immersa en una aspra 
batalla dialkctica amb la FAI, i d'estar ocupada, 
bbviament, amb els conílictes laborals sabade- 
llenes, des del primer momeirt prestara especial 
atencirí a la pujada de Hitler al poder i, arran d'a- 
quest fet, a tot el fenomen del feixisme. 
cal cap menció al feixisme fins que el na7.isme 
aconsegueix el poder a Nemanya, quan Mussolini 
ja feia anys que havia implantar el seu regim feixis- 
ta a Italia. No sabem a que por obeir aquest fet, 
pero creiem que va ser motivar simplement -més 
enlla de qualsevol especulació política- per qüestió 
de temps i de prioritats. Vertical tot just acabava de 
néixer i, en aquests tres mesos primers que van 
de l'inici de la publicació de Vertical fins a l'ascen- 
sió de Hitler al poder, prou enfeinats i preocupats 
estaven per assumptes que els afectaven molt més 
greument i de manera directa i immediata. 
L'atenció i la preocupació pel nazisme sera im- 
mediara: Hitler forma goverri el 30 de gener i el 
Vertrcal de la mateixa setmana apareix amb una 
explícita manxeta al costar dret de la capcalera: 
~Hitlei; i'ex-emblanquinador, per mitja de les dre- 
res reaccionaries d'Alemanya, ha escalar el poder; 
aixb vol dir que la repressió més brutal caura sobre 
les espatlles que es neguin a adorar el monstre 
tricbfal: Déu, Estat i Capital.,) 
En aquest primer eslogan antifeixista queden 
sinretitzats els tres grans fonaments en que -d'a- 
cord amb la FLS- se sustenta el feixisme: el Capi- 
tal, 1'Estat i 1'Església; alhora que s'assenyalen les 
forces que -rnovent-se dins el propi marc legal del 
parlamentarisme democrhtic- serviran en safata de 
plata el poder al feixisme: les dretes reaccionaries, 
forces que es convertiran en una de Ics obsessions 
de la FLS. 
Anem a analitzar aquestes tres causes que la 
FLS assenyala com a origen del feixismc. 
I'er la FLS hi ha un fet clau que explica la 
inestable situació mundial i, fruit d'aquesta, les 
creixents convulsions socials i politiques, el risc 
imminenr d'una nova conflagració mundial i I'as- 
censió del feixisme: la crisi del capitalisme. 
Les analisis són coinciderrtes el capitalisme ha 
esgotat el seu cicle histbric i paral.lclament a la seva 
mort, estem assistint a les primerey contraccions 
-doloroses i violentes- del naixement d'una nova 
societat. El part, perb, no sera ni facil ni ripid i 
sols arribara a bon port a costa de molts sacrificis 
Sobta en aquest sentir, que no trobem a Verti- per part de tot el proletariat internacional. 
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libertad y de fiaterniaitd social. ha estar trajt 
burgesia, que -ja sigui per raons sociais, polítiqites o 
econbmiques- s'ha tacar les rnans amb sang del pro- 
letariat: I'aixecament comunard de 1871, la Gran 
Guerra, ... La democracia, continua Juan del Monte, 
s'lia demostrat i es continua demostrant impotent 
per aturar la guerra, no cai sinó veure el teatre que 
representa la Societat de Nacions. 1 «la guerra es la 
quiebra total de la democracia y de ella nace esa nueva 
moaitlidad de la política guuernamental, el fascismo.^)" 
II;LUSTKACI~ 1. l,a iáentijicació de ¿z huvgesia com a sembrado- 
ra d e l j i x i s m ~  i de hL?fa, amb la benedicció de 
Eglésia fimbolitzada en el birret), ipra p h -  
mada cdwricamenrper «Guapa': 
1-a burgesia espanyola per Vertical 1-10 resulta 
pas rnillor que la de la resta &Europa: «La alta 
banca, la burgesia adineraait, no quieren que nadie 
rija los destinos del pais, sinó ellos, dueños del oro; 
quieren al mismo tiempo ser amos de la administra- 
ción y legislación de España, del mundo, para poder, 
de esa suerte, reducir todas las aspiraciones sociales a 
la nada, retrotraj~éndonos a los tiempos del señor y la 
"Juan ot.1. MONTE, «La crisis de la democracia burgue- 
san, Vertical, 72 (16-111-1134). 
" *¡A la calle!» (editorial), Vertical, 82 (25-V-1934). 
" EKO, L a  necessirat d'un idioma intcrnacionai pera la 
classe obrera., Vertical, 63 (12-1-1 934). 
' O  És altaincnt significatiu d'aquesta importancia que la 
FLS atorgari a la ciiltura, que cl primer cxemplar de Vertical 
surti amb la següent rnanxeta -al costar di-et de la cap~alera: 
« Q u n  méi capacitati eitem inrellectualn~enr, mPiproper ser2 el 
gleba... Asi se explican los golpes de mano por los dic- 
tadores en toda Europa. La soldadesca, como bu& de 
banqueros y aventureros de los grandes chantages, se 
presta a ello.~l2 
1 és que dins I'Estat, hi ha un important aliat 
del feixisme que cal no oblidar: I'exkrcit. Aquest 
«(SUS direc~ores) como todo cuerpo organizado que 
ejerce la pr&ión de la violencia, es ya por su consti- 
tución interior, finhmentalmente fa.rcista». A més, 
les experikncies internacionais (Ithlia, Alemanya, ...) 
reforcen aquesta realitat. 
Davant aquesta constatació, en un míting con- 
tra el feixismc i la guerra celebrat el maig de 1933, 
Josep Moix insistir& que ,<no solament hem defirpro- 
pagan& Contra la guerra, sinó tumbé contra el milita- 
risme. Per ultra part, hem de crear una preparació o 
mentalitat inteilectual c o n m  la guerra. ES així que 
nosaltres anculcarem als joues la idea que cal repudiar- 
la.,, Tasca de conscienciació a fer des dels mitjans 
obrers que és importantissíma per contrarestar la 
que estan portant a terme els estats capitaiistes, els 
quals es serveixen per aquesta campanya de tots 
els mass media que tenen al seu abast: 
«Un esperit de nacionalisme -el qual en pyincipi 
pot semblar pairalista i iuofinsiu pero que sempre esde- 
véfdndtic i ayressiu- és sembrat entre la joue generació 
dóbrers, la glbria de la phiria és inculcauk ais infdnts 
a les escoks i &huc companys que lluiten per un millo- 
rament social estan infictats del u i w  del nacionalisme 
picies a la interna i inteiligent propagan/h que la 
chse  explotadora, el capitalisme, porta a cap ja en 
forma depremsa, radio, cinema, literatura, etc. » 1 3  
Fent una petita digressió, cal destacar l'extraor- 
diniria importincia que la FLS concedira no sols a 
la creació d'uua xrnentaiitat intel.lectual~~ contra la 
guerra, sinó a la creació d'utia mentalitat obrera prb- 
pia, que respongui als inreressos reds d'aquesta.I4 
dia de lrnderocnment de h 6urge~ia.z Queda clar: en la cul- 
tura rau la clan per a I'alliberamenr de la humatiitat (idea 
que, d'altra banda, no és parrimoni de la FLS, sinó que és 
comuna ais airres siridicats i lorces d'esquerra). 
Es així que la F1.S esrnersari importants esforsos en la 
creació Cuna cultura (educaci6, ait, teatre, cinema, ... ) obi-e- 
ra. D'aquí la crració d'una escola per a nens i nenes («res- 
rrucrura de la futura societat S C S ~  segons havem educar I'in- 
fdnrn) i, d'altra banda, la importincia qiic es concediri al 
ARRAONA, 21.111 &OCA. TARDOR 1997 
La intensa campanya antib&l.lica i antimilitaris- 
ta que promogué la FLS incidí de manera especial a 
assenyalar la inhumanitat que representa la guerra i 
en la humiliació que representa el servei militar: 
«El servicio militar, aún en tiempo de paz es 
una eterna y vergonzosa denigración para el indivi- 
duo que arrancado de una vida senzilla de amor y 
trabajo, le obligan apasar un tiempo determinado de 
miserable existencia, bajo la nefsta tutela de hom- 
bres cuya mentalidad retnígada mantiene en su 
act~lación la misma intolerancia cruel del obscuran- 
tismo medieval, constituyendo para el progreso huma- 
no el mds pesado lastre.»" 
Cal la cultura de la pau i de la solidaritat inter- 
nacional, i cal que s'eduqui la societar i, en especial, 
els nens i els joves, en aquesta direcció. En aquesta 
campanya de conscienciació hi trobarem uns quants 
articles signats per plomes femenines que tindran en 
comú assenyalar la inhumanitat de la guerra (amb la 
descripció crua i punyent dels horrors d'aquesta) i 
subratllar i'important paper que ha de jugar la dona 
en la conscienciació antib&l.lica de la societat: «nues- 
tro hber es inculcar a los hombres el odio a la guerra.; 
fita que no s'aconseguiri fins que ,<las mujeres nos 
rebelemos y nos demos la manos mútuamente para 
que juntas podamos con nuestro csfierzo evitar IA gue- 
rra criando hijos nuevos.»'6 
Estament militar que -s'acusari des de Verti- 
cal- al llarg de la historia espanyola s'ha caracterit- 
zar igualment per la seva brutalitat, no sols a les 
reatre i al cinema corn a difiisors d'ideologies, i i'acurat segui- 
inent i les abundoses critiques que faran de la programació 
teatral i cinematogrhfica. Critiques que giraran entorn de la 
manca d'un reatre i d'un cinema de classe, a més que pel que 
fa a aquest últim, tiom es queirara que als cinemes de Saba- 
del1 s'hi projecti cl *Noticiario Foxn, iioriciari on surten des- 
filades feixistes. (~Fins quan, senyor Parcerisa?~, Vertical, 60 
(22-XII-1933); <<Cinema de classe ...., Mrtical, 64 (19-1- 
1934); «Teatre de massesn, Venical, 90, (20-VI1-1934); «El 
nosrre teatre»,Vertzcal, 98 (21-XI-1934).) 
La importincia de i'educació en el llrurr porrara també 
a proferir una dura critica al caire capitalista que esta agafant 
I'esport -que actua com a elemenr alienador de la classe tre- 
halladora- i molt especialrnent el furbo!, on cm~eitra juven- 
tuda, que han de ier los hurnbres de mañana, se estan partiendo 
elpecho los unos con los otros y totalpava áargusto a unpdblico 
que paga u n a  peietas de taquilla o unor céntimos de bandcja 
m i e n w  que vemos que en las biblioteras se esrdn pudriendo los 
colonies, sinó també a la mateixa Penínsitla, així 
com per ser un implacable enemic de la classe 
obrera. L'exkrcit espanyol, ens diri Josefat, no sols 
amb una visió historica, sinó també de futur que, 
segurament, poc es podia arribar a pensar, ha de- 
mostrar ser una «casta rppugnante que en los destinos 
de Espaga ha jugado un papelpreponderante. »'7 
L'Església constituiri la gran bestia negra de la 
FLS. Seri objecte d'una campanya de descredit de 
caricter obsessiu en que la FLS abocara totes les 
seves fobies i fantasmes. 
I r . . ~ . u s r ~ ~ c r ó  2. L'anticlericalisme -mis sa.fnaiit i irreverent- 
constituira una de lei obsesiioni dSn ,,C;ra/~a* 
i de la FLS. 
libroiporqué nadie los hojea, con lo que se le hace un r a n  fivor 
al capitalismo porque ve que esta es la mejov manera de que lo1 
cerebros no se despiepierten y de que la juuentud no iepreocupe de 
las injusticias que se cometen contra la c h e  trabajadora diaria- 
mente.,, Antonio COROMINAS, «Juventud y deporte,,, Vertical, 
35 (22-VT-1933). 
" J.P., «;;Abajo las Armas!! (I'ara la juventud ante 
todo)*, krtical, 31 (26-V-1933). 
'"Rota I~OMS, *Guerra a la guerra», Ertiral, 76 (12- 
IV-1934). Cal asenyalar la publicació a Mrtical d'articles de 
temhtica femenina i feminista, par1 dels qiials es publicaran 
dins la sccció «Glossa Femenina>> (secci6 que apareixerh amh 
caricrer ii~termitsnt). 
" Respecte a la brutalitat en la reprcasió dcl niovinierir 
obicr, recordara que Sabadell mateix n'ha estar víctima: reiz 
cita misma ciudad pndimos contemplar en el año diez y siete 
como el local de la Federación Obrera,Jiié bombardeado y que el 
mismo procedimiento JU empleó para destruir o p a  casar; como 
LA F E D E X I O  LOCAL DE SlNDlCATS DE SAUADEII. 
El millor resum de la visió de 1'Església per 
part de la FLS, el trobem en un editorial on es 
glossa l'alta missió educadora de l'lnstitut Pedagb- 
gic <<Culturax i on es contraposa a la tasca realitza- 
da pels jesuites i per I'Església. 
.El jesui'tirme, la gran bestia religiosa, mit- 
janqant léscola, ha uingut, a través dels segles, subju- 
gant la consciencia deis infants per a fer-ne éssers 
mancats de uoluntat i uutbmates a! seruei dels pode- 
rosos. L'esgksia ha tingut, i vol seruar encara, e! mo- 
nopoli de lénsenyanga, no per aixerar la dignitat del 
poble, no per eixamplar el domini espiritual de l'ho- 
me, sinó per tot un sentit oposat, per a sotmetre 
l'home a lésclauatge, pera immolar-lo a les jerarquies 
iper a eternitzar la ignorancia, que és elpedestal on 
estan situan eis dkspotes. W n t  segles de moral cristia- 
na, i cinc segles que l'església ha tingut el domini de 
ICscola donen el resultat seguent: miseria, prostitució, 
fam, guerres i explotació de l'bomeper I 'hom~.r '~ 
Un anticlericalisme fcrotge i corrosiu i, molt 
sovint, groller i gratuit, impregnara tothora Verti- 
cal; peribdic que desferma una important campa- 
nya de desprestigi de les institucions eclesiisciques, 
tor associant-les amb el feixisme i fent-les delir pels 
plaers -i perversions- tcrrenals: ,<en el farcismo 
espaiíol juega un papel predominante el clero. Sus 
mejores organizadores son los ministros de Dios,que 
han perdido la fe en el altísimo para entregarse con 
pasión dolente a las miezmas pútricas de la tierra...»" 
Vertical assenyalari el clei-gat coiii a centre 
neurilgic del feixisme a 1'Estat espanyol. Consti- 
tuira un factor clau e11 el desenvolupament d'a- 
quest i seran les esglésies centres de conspiració de 
la reacció en contra de la República i a favor del 
feixisme. Totes les institucions ecle~iasti~ues, com 
rambé tot tipus d'organitzacions i associacions que 
hi esriguessin vinculades, serien acusades de feixis- 
ciutadzno~pacz-jicosfueron muerta a balazos.~oi.o Josefat, &'roce- 
so de Casas Viejas», Vertical, 83 (1-Vl-1934). De manera 
més hmplia -i amb la indusió de forogiafies a la porrada on 
apareixen els impactes de bomba que rebé el local de la Fede- 
ració Obrera de Sabadell, c o ~ n  tamhé els estrdls ckusats per 
les tropes i la G u a d a  Ciuila I'interior de la Federació Obre- 
ra i de I'escoía dc la Institució i'edagbgica- es recordari la 
hrutal repressió militar de 1917 a I'edirorial del Vertical del 
24 d'agosr de 1934, «Recordant uns fets. FA moviment de 
tes. Així a Catalunya rebran especialment el tito1 
d'organitzacions feixistes i paramilitars, la Federa- 
ció de Joves Cristians de Catalunya i els Minyons 
de Muntanya.20 
Sabadell, no sera cap excepció a la regla: 
«Sabem A n a  manera que no deixa lloc a dub- 
tes que, en la noma ciutat, amb tot i ésser de les més 
liberais de Catalunya, estan constituint eis grups fei- 
xistes (. . .j 
«Co que f a  auui ja no es pot consentir un mo- 
ment més. Que sigui en les esglésies on es trobin aglu- 
tinats aquesta colla de mais subjectes e m p r a ü  per la 
irresponsabilitat més absoluta. f ' S  j a massa.»'' 
Des de la corrosiva secció Xeringades, es 
denunciara el portaveu de la Parroquia de la Purís- 
sima, Canigó. Article curt que val la pena de repro- 
duir per tal de copsar millor la visceralitat existent: 
(<No parlarem pas aci del poema de Verdaguer 
intitulat «Canigó., sinó dHn altre «Canigó», una 
mena de pugó feixista patrocinat pel Casal Parro- 
quial de la Puríssima, on hi han enrolat a tots els 
excrements de la barriada on esta aixecat dit temple o 
casa pública, ja que auui dia sols recullen a tata la 
pestilencia de burdell a l'zgual que certes caes on hi  
ha confissionaris horitzontais. 
Feixistes del Canigó 
cordeu-vos les espardenyes 
que elpoble esmola les eines 
persi un dia hi  ha maró.» 
De fet, a Sabadell hi havia un ar~ticlericalisme 
visceral esths no sols dins la F1.S sinó per totes les 
esquerres, que feia molts anys qiie s'anava covant i 
que ja havia esclatat de manera violenta algunes 
vegades (per la Setmana Trigica es cremaria I'esglC- 
sia arxiprestal de Sant Feliu) pero seria per la Guer- 
I'any 1917 va ésser el primer gest seriós del present segle co~i- 
rra la despbtica monarquia.. 
«Ex~onent de cultura*, (editorial), Krtical, 84 (8-VI- 
. . . . 
1934). 
" <Las fdsos ministros de Dios organizadores del fascis- 
mo., Ve~tical, 64 (19-1.1934). 
"' «Sera feixisrne?», Vertical, 50 (13-X-1933). 
" R. PTJJOL, «En peu de guerra*, Vrrtical, 70 (2-111- 
1934). 
ra Civil quan esclataria de manera més brutal i sag- de sindicalistes perpetraren al local de la Lliga, el 
ngnr diumenee 22 d'abril de 1914. durant el transcurs 
Segur que una idea -I'anticlericalisme, en 
aquest cas- perqite arreli amb aquesta forca en la 
mentalitat de les persones ha d'obeir a canses múl- 
tiples, complexes i persistents. El fenomen del 
vehement anticlericalisme que hi havia a Sabadell, 
caldria analirzar en prnfunditat a quines causes res- 
pongué, pero el que resulta cert és qiie les causes 
que i'originaven venien de lluny i, alhora, que un 
anticlericalisme cec i violent era constantment 
atiat. 
" . -  
d'una manifestació antifeixista formada arran del 
boicot a un míting que havien de celebrar els radi- 
cals, se'ls respondri que «tot el que passa encara 
auni, són fruits d'uhir. Sha de tenir en compte que, 
en nom de la religio s'han fit moltes uexacions contra 
aquell qui era ateu.»23 
Per poder entendre millor aquestes situacinns, 
cal contexrualitzar-les en la societat en que es 
donen. 1 es tracta &una societat on trobem ben 
arrelats aquests dos fenbmens tan oposats, pero 
Així, per exemple, a I'article «iot just fa cent 
anys que fou abolida la Santa Inquisición, la man- 
xeta resulta contundent: «DLnquisidors encara en 
queden. En la persona de cada @re o jesui'ta esta 
present lünima de Torquemada..22 Resulta, perb, 
especialment colpidor quan arran de la campanya 
amb motiu de les eleccions municipals de gener de 
1934, la resposta a un pamflet de la Lliga Catalana 
-on es fa una defensa de I'ordre i del catolicisme- 
sera d'un radicalisme sagnant: ~iComentari? Un: 
Revolució, crema de convents i extermini de la 
reacción. Eleccions durant les quals molts religiosos 
es quedaren sense poder votar a causa dels acres de 
violencia que hi hagué contra ells. Violencia que 
no fou sols protagonitzada per sindicalistes revolu- 
cionaris, sinó que, per exemple, membres de les 
joventuts del «Circol» Republici Federal també hi 
participaren, pistola en mi ,  a primera linia. 
alhora tan relacionats, com són I'anticlericalisme i el 
clericalisme. Així, d'una banda, ens trobem en una 
epoca en que l'ascendencia de 1'Església catblica 
sobre la societat no sols era molt més forra que en la 
societat d'avui dia, sinó que, massa sovint, aquesta 
ascendencia transcendia més enlli de I'imbit reli- 
giós per entromerre's, i apropiar-se d'atribucions, en 
el poder social, econbmic o poliric (aixecaven així 
reaccions a la contra), alhora que era una Església 
en la qual encara no s'liavia produit I'obertura que 
es realitzi arran del Concili Vatici 11, i en qtie els 
sectors progressistes, a desgrat del seu progressiu 
arrelament, encara resultaven minoritaris i les pos- 
tures majoritaries resultaven f o r p  dogmatiques i 
integristes (és irnportant pel cas de Sabadell, tenir 
present la tradició integrista representada per en 
Sarda i Salvany i i'empremta que deixi) o molt 
paternalistes (paternalisme de moltes institucions de 
caire social que estaven sota direcció eclesi&stica 
Que venia de Iluny, ens ho diuen els mateixos -sobretot escoles- que era vist com un mirji per fer 
sindicalistes. Aixi, quan els diaris La Ciutat i Diari dbcils els obrers i convertir-los en una ramat mesell 
de Sabadell protestaren per l'agressió qiie escamots al servei de la i el capitalismc).2* Església 
" Carticlc octipa tata la pagina de portada i va acom- 
panyat de tres fotografics, una de principal i dues de perites, 
que il.lustren un acte de fe i dues escenes de turments; acaba 
i'arriclc ainb la sentencia: rehpoblei nopoáen deicuidar alieu 
enemic més gran.» «Et juit fa' rent anyi que fou abolida la 
Santa Inquiririd» (editorial), Vertical, 87 (29-VI-1934). 
l3 rarticle continua dient que ~ A i d  ho iaben molz bPeA 
catdlicr. Hem uiit aquiSabadell, pasar una proresid i amb,fou- 
mes uiolentei treuregom deh cap áeh rranseiinti quepasrauen 
perla plaga o carrer El que diu aixó n2i teitimonin «"La Ciu- 
tat" i "Diari de Sabaciell" protesrenn, K. Lot, Vertical, 26 (21- 
IV-1933). En aquest mateix article i, sobreror, en el que apa- 
reixcra com a rcsposta a les denúncies esmentades abans 
aparegudes a la prcmsa de drctcs i catblica, i que dura el sig- 
nificatiu tito1 de *Llagrimes de  cocodrilo^^ s'acusara aquesrs 
sectors de silenciar i no denunciar, fins i tot de participar, en 
la repressió a que es veié sotrnes el moviment obrer el 1917 i 
els anys 20. i<Llagrirnes de cocodrilon, Vertical, 64 (19-1- 
1934). 
" Aqiiesta ortodoxia forrarnent conservadora era fona- 
mentada per la matcixa línia propugnada per I'Església, la 
qrial era teoritzada pel sistema anomenat de Cristiandat. Sis- 
tema que no quedaria oficialment desqualificat fins al Conci- 
li Vatici 11 i que, com sintetitza Joan Casahas, qrttén que tot 
el mdn sigui com una gran inititució cristiana, on la re/@, el 
mistianiime, iigui elfonament de la polirica, elprincipi de lii- 
nica moral posiible i I'abc de totei lei cienciei. (..) Aqueita 
r~ipremacia es deu alfet que I>Eiglésia ex considera a ella matei- 
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que, com a institució i deixant de banda aquí les Entrem ara a analitzar I'última part de I'eslb- 
actituds individuais dels seus membres, secular- gan contra el feixisme que hem anat desglossant: el 
ment havia estar ínrimament lligada a 1'Estat i, paper de talp que juguen les dretes reaccioniries 
doncs, al poder.25 Ens trobem d'aquesta manera, dins el mateix sistema democritic burges. 
. 
amb la paradoxa que ens exposa Casimir Marti 
que és la ,(&una Església que, en la pretensiú dkf;rY La FLS assenyalara i acusara les dretes -tant les catalanes com les espanyoles- de ser les forces 
mar-se ella mateixa amb presses com a realitat de que, conspirant i movent-se dins del mateix siste- l'altve mún, es precipitava a exigir els seuspressumptes 
ma parlamentari i democritic hurges, I'aniran drets sobre realitats que tenen léstatzrt propi en el 
minant; comentaran per anul.lar les petites millo- 
mún present, i annexionar-se-les. »*6 
res aconse~uides ner la classe treballadora desorés 
" 
D'altra banda, ens trobem amb un moviment de llargues Iluites,28 prosseguiran amb la persecu- 
obrer organitzat molt radicalitzat, ideolbgicament i ció oberta del moviment ohrer i acabaran amb la 
política, que creu que ha arribar I'hora de fer la instauració d'un rkgim feixista, tal com ha passat a 
revolució social -I'UKSS és I'exemple que és possi- d'altres paisos europeus. 
. . 
ble- i enderrocar i'estructura de la societat capita- 
lista amb tots els seus poders i símbols -i I'Església 
n'és un- per construir una nova societat. Als sindi- 
cats i partits de classe cal sumar-hi unes esquerres 
federals i rcpublicanes, així com també forca 
intel.lectuals,27 que participen tamhé d'aquesta 
hostilitat contra 1'Església. 
Si confrontem aquestes diies postures majo- 
ritiries, ortodoxes i dogmatiques, que es troben 
d'una banda dins de 1'Església catblica i, d'altra 
banda, dins del moviment obrer i de les esquerres 
-tant de classe com republicanes- podem entendre 
millor aquest context social violent i radicalitzat 
pel que fa a l'actit~id del moviment obrer i de les 
esquerres enfront de I'Església (radicalització i 
polarització politica i ideolbgica, de fet, extensible 
a la resta del context social de l'kpoca). 
xa portadora de tota la veritat respecte a Déu, reqecte al se? 
humd i respectealmdn.» Joan CASANAS (1988), p. 20. 
" Lligams amb el poder que foren caiisants de moits 
senriments anticlericals i antircligiosos entre les classcs treba- 
lladores (de la ciutat i també del cainp). Classes aquestes que, 
com exposa Jordi Vila-Abadal, «bajaven la reva actitud anti- 
religiosa en la impreisió, avaíadaper Lz ieva experirncia social, 
que la religió sempre ertava de la banda delpoder i Lz uique- 
su, que eren les corei que elk no tenien i de les quah rovint eren 
ulctimes.~ Vila-Abadal fa una irnportant precisió quan exposa 
que «hi havia una amplia gamma de la poblacid que més que 
antireligiora era antickrical», i ho era pels motius del forr 
conservadurisme poliricosocial i del rancamenr ideoibgic i 
moral de I'Església ja exposars, així com per .la ridiculera de 
molteiprdctiques religioses». Jordi VILA-ABADAL (1998), p. 53- 
54. 
'Tasimir MAKT~ (1987). 
" hahavia forp intellecmah que donaven raó a  le^ purr 
Cal tenir en compre que en la percepció de la 
gravetat del feixisme a I'Estat espanyol hi influid 
molt el context internacional. Wrticalduri a terme 
un intens segiiiment dels feixismes no sols euro- 
peus, sinó també del japones. L'ascenció dels feixis- 
mes al poder i el seguiment de Sobra reaiirzada per 
aquests -en que es subratllari sobretot, d'una 
banda, la brutal repressib al moviment obrer 
(internament en camps de concentració, tortiires, 
afuseilaments, ... ) i, d'altra banda, que els paysos 
feixistes es troben igualment en fallida economica i 
que I'atur forcós i la miseria obrera hi continuen 
omnipresents- sera seguida amb gran deteniment 
mitjanqant articles internacionals i la secció El tele- 
graf transmet, secció que reportara notícies breus 
sobre el moviment obrer i sobre el feixisme d'arreu 
del món.29 
antimodernister concebuder per la majorpart de IPsgléiia dálei- 
horecperqu? conridrraven que la religid no era compatible amb 
Lz ciencia i la concepció iLlumaáa de la vida.,> Jordi VII.A-AHA- 
DAL (1998), p. 53. 
« A  méi delprrillgeneml d ú n  rop reaccionari ofeixirta, 
hi ha un perill immediat que cal que eh obren hiprestin la més 
gran atenció: cm referim a la defensa dr le.r conque.rtez aconse- 
guidrr desde la instauració de la República. Si bé les millores 
obtinpdes per la clasre treballadora no han eitat molt dmplies, 
éj euident que ie n 'han obtingut alpnei: llei dr termes munici- 
pak, laicitzzcid dr lknsenyanga, uacancer anuah, ... No cal dir 
q u ~  elpmleta~iat ha dópoiar-re duna manera rotunda i termi- 
nant a aquerta umptativa d'expoliació delpatrimoniproletari. 
Hem de prertar tota I'atenció a aquest problema irr>mediat.» 
(Exrrer d'una declaració del Corrlit& Local d'Aíian~a Obrera 
publicar a Vertical el 5 de gener de 1934). 
" Si bé sempre hi havia hagu~ un seguiment de i'acrua- 
litat internacional i la inclusió d'arricles de premia estrarige- 
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Estar informats sobre el feixisme, i saber-ne 
les brutalitats, contribuira encara més a crear un 
clima de psicosi col-lectiva. Així, i'ascenció del fei- 
xisme a un nou país, l'aveni; de les forces reac- 
cionaries en un altre o la repressió i I'aixafament 
del moviment obrer als paisos feixistes, provocara 
una alarma que repercutir& a nivel1 local, nacional i 
estatal amb una radicalització de posicions i amb la 
percepció d'un imminent perill feixista quan, en 
reditat, aquest encara no representara cap amenaya 
real. 1 menys, per exemple, a Sabadell. Perb insis- 
tim-hi, el context internacional com també, bbvia- 
ment, I'estatal, influiran clarament en la FLS. Així, 
del gener a I'abril de 1934, serien mesos especial- 
ment crispats en que la tensió social i política que 
provocaria el debat al Parlament del plet rabasaire 
trobaria en els contextos espanyol (amb un parla- 
ment dominar per radicals i cedistes) i europeu 
(amb el cop d'estat de Dollfus i el violent aixafa- 
ment de la insurrecció socialista a Viera), uns fac- 
tors que farien multiplicar la tensió i els fantasmes 
del propi país. iensió que provocaria incidents 
violents el febrer amb la Lliga Catalana de Saba- 
dell, amb motiu &una conferencia d'Octavi Saltor, 
el mari;, amb els radicals sabadellencs, el qual local 
seria apedregat i, l'abril, quan arran d'un míting 
del Partido Republicano Radical, que finalment 
seria suspks, s'organitza una manifestació antifei- 
xista que acabaria amb I'assalt del local de la Lliga, 
I'esquinc;ament al rnig de la Rambla de la senyera 
de la Joventut Nacionalista, enfrontaments amb la 
Guardia Civil i la mort, a resultes que se li disparés 
accidentalment la propia pistola, del jove sindica- 
lista Serafí Espinós, membre de la FLS i de la 
Joventut Llibertaria Sindicalista. 
L'afirmació de I'existkncia del feixisme a Saba- 
del1 i Catalunya sera un exemple diifan de la 
influencia de la situació internacional: 
ra, aquesra línia s'incrementari en paral.lel a I'evolució ide- 
olbgica de la FLS cap al marxisme i I'entrada d'aquesta en 
I'Aliariqa Obrera el gener de 1934. Desraquem com a princi- 
p a l ~  novetats la p~iblicació d'arricles de ElSocialista i de notí- 
cies elogioses sobre I'URSS, així corn també I'aparició de laja 
esinentada secció <<El telkgraf t1ansmet.n 
' O  Es iracta del fragrnerit d'un míting del dirigenr de la 
F1.S Josep Casrells, pronuriciat amb rnotiu del conflicte 
Fahril i Textil i aparegut al Verticalnúm. 31 (20-X-1933). 
«El momento es de gravedad ya no sólo por lo que res- 
pecta a Sabadell, sinó de una manera internacional. 
El capitalismo se está organizando politicamente bajo 
h bandera farcista, para aphtar todo lo que nazca del 
pueblo en un sentido de emancipación social. En el 
caso de SabadeIlse entieué, evidentemente el funciona- 
mento del fascismo catah .  [Es refereix a la vaga tex- 
til, en que la patronal sabadellenca comprara amb el 
suport del Fomento del Trabajo Nacional] El hecho 
de Cambó, sus man$staciones poco claras, su incorpo- 
ración a la lucha politica en drfpnsa de los intereses 
capitalista, algo nos dice de todo esto..io 
A aquest intranquil~litzador context europeu 
cal sumar-hi també, a partir de 1933, el mateix 
context espanyol. L'ascens indeturable de les dretes 
espanyoles a les eleccions municipals d'abril i les 
legislatives de novembre, corn també a les eleccions 
per al Tribunal de Garantias Constitucionales, fara 
disparar totes les sirenes d'alarma de les organitza- 
cions d'esquerra, tant polítiques com sindicals. 
Victbries electorals de les forces de dretes que repre- 
sentaven la recuperació del poder polític de I'oligar- 
quia financera i latifundista, i que cs plasmaria en 
i'ofensiva que el govern Lerroux duria a terme amb 
I'objectiu de frenar les millores socials que s'havien 
aconseguit durant el bienni reformista.31 
IL.LUSTRACIÓ 3. Vinyeta denunciant a lesfires que e l  sindica- 
listes reuolucionarir rubadellencr qualrfcaran 
de feixiites, u p r e p á a  a Vertical duuant la 
campanya de les elerciom legiilativei de 
novembre de 1933. 
" «La quasi paralitzaciú de la reforma agraria, la ruspen- 
rió de la Llei de Congregacionr, la rubstituciú delpresidenti deli 
jurats mixtos, molzs deL quals tren socialistes. per persona fdel, 
la baixa salarial, la devolució a& ordes religiosos deli bénr i pt-o- 
pietats que havien ertat conficats, láprouació A n a  llei úámnis- 
tiaper aL militan que s%avien subkuai lagort de 1932, la des- 
n'tnzid dek funcionarlr republicani, ión a b n e s  de la mesures 
que revelen la naturalesa i el contingut real deli objectius del 
centre-dreta.r Anna SALLÉS (1992) vol. 5, p. 51. 
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La llista de les forces reaccioniries i feixistes 
que comploten contra la República sera exposada 
ben clarament: 
«Gil Robles, agrarios; Maura, conseruadores; 
Lerroux, radicales; Goráon Ordax, radical-coiulistus; 
düidentes, representantes de los labradoricos, enemigos 
de lus leyes socialistas. Lz C N T y  la FAI, mutíecos satá- 
nico~ al servicio de los bajos fondos polfticos; en fin, 
toáu ?. enredda conhorte de maquiauelos al servicio 
de March y los enemiga de la libertudy de la justicia 
rocia1,puestos do acuerdo con un solo objeto: destruir 
toda posibiliáudpolftica económica social. Esto es todo, 
y todo lo que Luz, Sul, Infomzaciones, El Debate, La 
Nación, ABC, Ahora, La Libertad, El Liberal, Sol&- 
riáud Obrera y CNT lo que sin n inpna  cluse de 
eschpulos defiendnz. Es e l p ' t o  desafüinte del faccismo 
contra el marxismo que apunta como aurora esperan- 
d o r a  de un mundo económico en el que acaba h 
injwtícia politiro y ~ o c i a l . ) ~ ~ ~  
~ I ~ L U S T K A C I ~  4. Elgovern i.errow ierd vkt com elgovern pon1 
que cnnduira a la irnplantació d u n  r2gimfei- 
xiira;fer qur dr.rencadenaria, quan aquextfor- 
méi nnu govern incorpomnt-hi a la CEDA, 
láixecamenr reuolt~cionan' del bdóctwbre. 
'' UKRIIA, «Neofobia anrimamistan, Hrtical, 54 (10- 
XI-1933). )' Raymond CAKR (1990), p. 601 
" Resulta interessant vcure com en I'anilisi que es fa 
deis tres anys de República, serair les esperances de tipus 
social, perb tambe les de tipus nacional que rio s'hauran 
acompierr, les asseiipzlades com a causes dcl descngany dels 
treballadors envers la República: «És noni, desprér de her anys 
de República anomenada de treballadors -perqu2 de treballa- 
don no en té rex i sí de catblica ifiixista- que tor elpoble espa- 
nyol es sent ultrat/at, i com a conseq12Encia rebel, en ueure que 
Cal afegir a aquest llistat en Cambó i la Lliga 
Catalana i, com a factor clau cn rota aqucsta mul- 
ciplicitat de forces, hi ha Lerroux i el seu govern; 
govern que -per la FLS- no té altre objectiu que el 
de fer de pont per a I'establiment del feixisme. 
Raymond Carr exposa, referint-se a les eleccions 
legislatives de novembre de 1933, que <<esta uicto- 
ria del republicanirmo antirocialista [radicals i cedis- 
tes], máj que ?. derrota total de la coalición de 
Azafia, fié la caracterfstica más soyrendente de las 
elecciones; signz$caba que el siguiente jefe del gobier- 
no serfa Alejandro Lerrowc, figura prouecta, venida 
delpasado.r33 1 les eleccions de novembre de 1933 
no sols donareri una riotorietat de primer ordre a 
Lerroux i els radicals, sinó també a uns altres pro- 
tagonistes encara més temiits per les esqiierres, Gil 
Robles i la CEDA. Aixb, en un context polític en 
que el govern Lerroux necessitava el suport de la 
CEDA, la minoria majoritaria parlamentaria. 
Organització política aquesta que, tot reclamant-se 
accidentalista quant a la forma de govern, no vol- 
gué jurar fidelitat a la República, alhora que el seu 
ideal era un estat corporatiu. Centrada al govern 
per part de la CEDA esparverava les esquerres, 
pensant que l'objectiu de Gil Robles, amb la 
col.laboració de Lerroux, no seria altre que el de 
donar un cop d'estat de tipus feixista, tal com 
havia passat a Alemanya amb Hitler o a Austria 
amb Dollfus. 
La decepció respecte a les esperances -socials, 
politiques i nacionals- diposirades en la República 
anira així cada cop en augment.34 Es cridari a un 
nou 14 d'abril, perb aquest cap amb una diferkn- 
cia fonamental: la fo rp  que dirigira la revolució no 
sera la burgesia sinó el proletariat. 1 com que el 
capitalisme i el feixisme són problemes mundials, 
la solució també haura de ser-ho: front únic prole- 
tari i revolució social. 
torei lei reves iLlusioni i erpeva>zcesposadei en In República,  haun un 
erhellat barmerameni per obra i @tia dUn panir que anome- 
nant-se republica r'ha enhpyar amb cor i anima a la rcacció, al 
militarisme, al capiralirme i alfiixiime; traint deicaradament 
als veritabler renriments delpoble liberal Ran ááqueitapolítica 
destructiva i monarquitmznt, ha nascut el problema de (.kta- 
/unya que avui r m t &  uner caracrerirtiques grerrr, encara que 
hom cmu en laporsibilitat de vEncer a la reacció fciiwirta apoin- 
da pel gouern Samper, i conitruir damunt d'aqucstes derpuller 
un rPgim adient u In clase hcba1ladora.i Jaume GIHHAIJ, «El 
que va d'ahir a aviiin, Vertical, 89 (13-VIl-1934). 
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LA FLS r EL CATALANISME 
Com ja hem assenyalat en la introducció -i 
hem pogut anar veient al llarg del primer bloc- la 
FLS es troba en plena evolució cap al marxisme, 
amb l'adopció gradual pero oficiosa d'aquest des 
de finals de 1933 i comengaments de 1934, procés 
que culminati amb I'ingrks a la UGT amb I'esclat 
de la Guerra Civil. Ens trobem, dones, amb una 
FLS immersa en un procés de transició i revisionis- 
me ideolbgic que la dura des de l'anarquisme fins 
al marxisme, pero, en definitiva, ens trobem amb 
una organització sindical quc ha begut des de la 
seva fundació fins al moment del nostre estudi en 
la ideologia anarquista i de la qual conserva una 
forra influencia -malgrat l'enfrontainent i el tren- 
cament amb la C N T  faista. 
D'aquesta manera, per entendre millor la 
posició de la FLS davant el fet nacional catali cal 
contextualitzar la FLS dins aquest iinbit ideolbgic 
anarquista dins el qual s'ha mogut sempre, imbit 
que no hi ha jugar pas a favor, ans al contrari. 
L'historiador Jordi Sabater, referint-se a la po- 
sició de I'anarquisme sobre el fet nacional explica 
que, tot i que sempre s'ha de hgir de les simplifi- 
cacions, hom es troba davant «I'abs2ncia A n a  teo- 
ria anarquista sobre el fpt nacional. Mancanp que 
no ve únicament donada per I'heterogeneitat caracte- 
ristica del moviment, sinó fonamentalment i signz9- 
cativa pelfet de no coGlocar el tema entre les seves 
arees d'interes. En eh mi@ns llibertaris es tendia a 
veure la qüestid nacional com un  plet de burgesos o, 
si més no, com quelcom allunyat de les preocupacions 
i els interessos de les capes populars.~,35 Ens trobem 
que aquelcom ben semblant succeeix a nivell catala. 
Ambigüitat i indiferencia tedriques que propicien 
posicionaments personah que osciLlen entre un cata- 
lanisme més o menys timmid i l'anticatalanisme més 
visceral.»36 1 és que -ens diri Pere Gabriel- «els 
anarqaistes i elr anarco-sindicaIistes no van arolase- 
guir, per més que aiguns ho intentaren, dinamitzar 
una politira, una estrategia global, que incorporés el 
fet nacional cata& com un  element i m p o ~ t a n t . 8 ~ ~  
Jordi Sabater ens aclareix un concepte molt 
important per la qüestió que ens ocupa com és el 
del sempre ambigu i boirós federalisme anarquista, 
i ens dilucida que «des de I'anarquisme esproposa el 
fideralisme no com una reposta directa a la realitat 
di/erencial catalana, sinó indirecta: és a di? com una 
solució per a mantcnir la unitat del plurinacional 
Estat espanyol. t...] El fideralisme dels llibertaris 
espanyoh no es basava, malgrat les tesis de Bakunin, 
en el dret a Iáutodeterminació. A l  contrari, prelenia 
pr?viamentpreservar la unitat d'Epanya i queia per 
tant, L.] en una actitud obertament epauyolista.,, 
Alhora que i'antiestatisme de la CNT, parado- 
xaiment per Catalunya, es constituira també en un 
altre elemenr espanyolista per tal com, en nom seu, 
es rtegari el dret de Catalunya a constituir-se en 
estar, mcntre que s'acceptari sense qüestionar el 
marc estatal espanyol. Antiestatisme, antinacionalis- 
me i internacionalisme que, tanmateix, no seran 
vistos com a contradictoris amb la practica d'un 
espanyolisme que, sempre present en el movimenr 
llibertari espanyol, esclataria amb més forp  que mai 
durant la Guerra Civil. Nacionalisme espanyol que, 
en paraules de Jordi Sabater, contrasta «de manera 
clara amb el tímid iflzlctuant regionalisme cata la.^^ 
Catalanisme llibertari que, en termes generals, 
((era regionalista, conjunturalista pel que fa a la 
intensitat i a I'adopció ojcial, i producte d'nna con- 
cepció idealista i jhlkldrica de la nació. La seva pers- 
pectiva era sentimental i irracionalista: estima el lloc 
nadiu, no analitza una realitat determinada..38 
Situada la visió tebrica que I'anarquisme tenia 
sobre el fet nacional, així com rarnbé la visió i la 
praxis sobre el fer nacional espariyol i catala, 
entrem ara a analitzar la posició de la FLS sobre el 
fer nacional catali. 
Per comengar a situar aquest tema a nivell 
local, cal conkixer el context sociocultural en 
es movia La FLS. Així, segons les dades sobre 
immigració que ens aporta el Servei Central dEsta- 
dirtica de la Generalitat de Catalunya, Moviments 
demograjc.~ i de població de Catalunya (1937)1' tro- 
'' Jordi SABATEK (1986), p. 19. 
'"ordi SABATER (1986), p. 27. 
" Pere GARRIEI (1986), p. 210. 
"Jordi Sxu~ren(l986), p. 187. 
bem que el 1936 les familics d'immigració recent, 
arribades després de 1923, representaven sols el 
13% de la població total de Sabadell (enfront, per 
exemple, del 22% que trobem a la 'lerrassa de 
predomini faista). Hem de tenir en compte, a més, 
que d'aquest percentatge encara caldria restar-ne 
les farnílies vingudes a Sabadell d'altres zones de 
Catalunya, el quadre que se'ns perfila és el d'una 
ciutat amb una població fonamentalment catalana. 
Context de població autbctona catalana i, 
doncs, de població obrera catalana, que no sols 
afavoriri la catalanitat de la FLS com a entitar, 
com a sindicat, sinó que també facilitara la integra- 
ció dels noiivinguts a Catalunya. Així ens trobarem 
com uns obrers vinguts d'Espanya contestaran a 
un article «que la cloaca de *La Nación)) de Madrid 
publicó hace unos dias c..) en que se nos injuria con 
palabras indignantes a los espagoles que riendo de 
otros pueblos de Iberia vivimos en Cataluiáa~. 1 els 
contesten que <<les estrasa que sin ser catalanes este- 
mos identifcados con los separatistas (como ellos 
dicen) pues si, bandidos, si, estamos al lado del pue- 
blo cata& que trdbaja por su Libertad y como obre- 
ros y hombres libres que somox estamos al  lado & 
nuestros hermanos catalanes para defender con las ar- 
mas si f i em necesario, sus libertades que son las nues- 
ms y de los d e m h  pueblos de ~beria.>i*o 
D'entrada, la catalanitat popular -vist el con- 
text sociocultural- de la FLS es plasmara de mane- 
ra conscient en la utilització de la llengua catalana 
al seu periodic Vertical, el sotstítol del qiial sera el 
de <<Sermanari bilingüe, brgan de la Federació 
Local de Sindicats de Sabadelln. Significativament 
també en aquest sentir, els avisos i noticies del Sin- 
dicat Únic de 1'Art Fabril i Textil (el sindicat més 
potent, amb molt, de la FLS) que apareixien a Ver- 
tical es publicaven íntegrament en catala. Llengua 
catalana que resultava dificilíssima de trobar a les 
" A.Ba1cells (1974), p. 281. 
' O  eContestando a unos canallas., article signat per 
Varios obreros zspaiioles en Cataluña. Vertical, 90, (20-VII- 
1934). 
'! Com en el cas &Igualada, els redacrors de Mararó van 
tenis problenies per la utilització de la llengua catalana com a 
niitji d'expressió: «Amb un descunekement mhwim dekprinci- 
pis/ederak, reiir commina que no devíem ni podíem ercriure 
amb la llengua vcrnacla, per la rad de que la CNT il 'hacio- 
nal">>. Eulalia VEGA (1980), p.183. 
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publicacions de la C N T  i les que la feien servir, 
s'arriscaveii a tenir problemes amb la cúpula de la 
C N T  i de Solidaridad Obrera, tal com ens demos- 
tra Eulalia Vega" per les publicacions El Sembra- 
dor d'igualada i Albadz de Mataró. 
Sera, perb, arran del debat que es produí amb 
motiu del proper traspis de les competkncies d'or- 
dre públic a la Generalitat de Catalunya, que tro- 
barem la primera explicitació del seii catalanisme 
polític.42 Així, de finals d'estiu de l'any 1933 en 
endavant i en paral.lel a I'abandonament dels prin- 
cipis anarquistes i la rapida transició vers el marxis- 
me, trobarem en la FLS un augment en el seii 
intcrvencionisme polític i unes manifescaciorls 
cada cop més clares del seu catalanisme. Manifes- 
tacions ben clares i obertes del seu catalanisme 
popular que podrem veure quan arran de la mort 
d'en Francesc Macia, per Nadal de 1933, Lerticalli 
dedicara una sentida manxeta Iloadora: a u n  home, 
cavaller dldeal de llibertat; una vida que acaba al 
mateix temps que veu satirfeta la seva aspiracid. Una 
glorin única en la Histbria de Cataluzya: aquest és 
en Francesc Macia.»*3 
Progressiu intervencionisme politic i catalanis- 
me que s'evidenciari ben obertament quan la FLS 
donara un suport beri explícit a les esquerres repu- 
blicanes i catalanistes sabadellenqiies a les elec- 
cions; especialment a partir de les eleccions a les 
Corts espanyoles del novembre de 1933 i les mu- 
nicipal~ del gener de 1934. Argumentació social i 
nacional del suport electoral que es troba ben clara 
a l'article, de profetic comenGament, que Ricard 
Fornells (un dels dirigents de la FLS pertariyent al 
minoritari sectorpestafiista) escriuri amb motiu de 
les radicalitzades elcccions municipals de 1934: ccés 
molt possible que aquestes eleccious municipals s ip in  
de les últimes, perb siguin o no ho siguin caldria que 
fossin les esquerres k s  que donersin a Catalunya el to 
" Gonzalo SOLER, «El orden público y nosotros», Verti- 
cal, 45 (8-IX.1933). 
'"rtical, 61, (30-XII-1933). Cal recordar I'exist~iicia 
de relacions entre Esrat Carda i la F1.S quc es remuntcn al 
període de la. Dictadura primorriverista, amb la participació 
per exemple, dc sindicalistes sabadellencs en els fets de Prars 
de Molió o les al.locucions que feren els dirigcnts de la FLS 
dijous 16 d'abril de 1931 a favor de la reccnt proclamada 
República, des dcl balcó del Centre Catali Radical. 
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s l  el més nostre, el més catala k una intuicid 
deis fets fonamentals de la vida, que ens impulsen a 
realitzacions practiques de bon uiure, aixb és aquesta 
idea ben nostre de que som tant més lliures com més 
perferte és l'organització col.lectiua. 
«No a Espanya tan sols, si que també al mdn, 
som els catalans titllats d'indiuidualistes i és cert;perd, 
malgrdt la paradoxa, no és menys cert que tenim a 
Catalunya les organitzarions més potents déntre les 
espanyoles i adhuc les més inteLligents entre les de llui- 
ta de clases i les millors situades. Fora de Catalunya 
(a part les regions industrials del Nord i alla por) no 
hi ha res més que el que pugui ofirir lórganitzaeió 
socialista (U: G. 7: i PS.E.) i encara la lluita de classes, 
IL.LL'STRACIÓ 5 .  Vinyeta de ruport a ler esquerrer que aparegué fora de bmpljjsima concepció que té com a predica- 
durant les radicalitzades eleccions municipah 
d e ~ e n e r  de 1934. I/ertical, 63, (12-1-19.34). dar Pi i Margall, a Proudhon com a creador.. 
... i avantguarda social i política: 
que h n i m a  catalana té, tot i pen.rant en els canvi5 
polítics, econdmics i socials que uolem.»44 
Sera coincidinc amb l'entrada de la FLS a 
Alianca Obrera (gener 1934) i la victoria de les 
esquerres catalanistes en les eleccions rnunicipals,*5 
que trobarem el primer deis arricles principal5 que 
cracten més a fons la qüestió del fet nacional 
cataii. 
«Catalunya, per una llarga serie de circumstan- 
cies, és un poble diferent dels demés pohles dibtria. 
Raons geogrdjques, determinants de fets histdrics i de 
matigos socials i econbmics han creat uns costums, 
una mentalitat i una cultura, no ja diferent a la 
resta delpair, si que també d'un p u  superior. 1 no és 
com a mtrit d ú n  poble que podem assenyalar aquests 
fes, sinó senzillnment com a r imples fe ts .~~~ 
1.a continuació de S'article resulta molt inte- 
ressant perque -més enlli de la reivindicació del 
paper dels sindicats- s'hi exposa una idea tothora 
present a Vertical: Catalunya com a avantguarda 
dels pobles d'Iberia. Avantguarda obrera ... : 
«Altres serien les hores que auui són de sofriment 
i escarni, si de fet fos tota Iberia qui sentis com sent 
els batecs del cor la rebel Cataluny!. .. 
«Altres foren els resultats, i elspobres no en tenen 
cu@a, si els ciutadans obrers dárreu d'Espanya estes- 
sin al niuell de les circumstancies i, tinguessin alhora 
la mitjana cultura, entusiasme i fe en uoler reiuindi- 
car-se com té i sent de ueritat la regió Medite~iania 
«I aixi van fent de les seues [la rcacció]. fin5 
quant? Fins que Catalunya assenyali, com pel 14 
d'abnl una$ta?,..." 
Sera sobretot a mesura que vagi augmentant 
la tensió social, política i ideolbgica, i formant 
part la FLS de I'Aiianca Obrera, que trobarem les 
manifestacions més contundents de catalanisme. 
Manifestacions que giraran al voltant de la Llei de 
Contractes de Conreu i ia resolució del Tribunal 
de Garanties Constitucionais. Així, l'editorial del 
divendres 15 de juny de 1934 resulta conrundenr: 
«la senttncia del Tribunal de Garanties és indignant 
perqut és com una escopinada tirada a Catalunya, 
amb la intenció diifendre a unpoble.x*8 
" Ricard FORNELLS, «Nosaltres també ens hi troba- '"caca FORNEI.I.S, «1 ara, al més nostre ... !», Vertical, 
rem>>, Vertical, 63 (12-1-1934). 64 (19-1-1934). 
" A Sabbaell es presentasen coalitzats el Partir Repu- " Pep DE LA ROSA (pseudonim &en J.CasteIls), <<Sera 
blich Democsiric Federal, L'Esquerra Republicana de Cata- Catalunya altra vegada?., Ertical79 (4-V-1934). 
lunya i la Unió Socialista de Caralunya. «lnsurg&ncia,> (editorial), Vatical, 85 (15-VI-1934). 
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Poc després, i amb el mateix moriu de fons, es 
publicari «Al redbs del plet catali»,*9 un dels arti- 
cles més significatius de la posició de Ertical sobre 
el fet nacional catalb. Article que a la primera part 
conté una important reflexió sobre la inexistencia 
d'un sindicat genuinament catala -de mentalitat i 
d'acció- i sobre les causes a que és degut tal buit; 
reflexió tant més interessant per tal com prové del 
mateix sindicalisme i que resulta aclaridora de cara 
al debat historiogrific sobre les diferencies socio- 
culturals entre la CNT faista i els Sindicats d'Opo- 
sició, així corn de llurs diferents concepcions i 
posicionamenrs sobre el fet nacional catalb. 
((La p u p a  existent entre el gouern central i la 
Generalitat de Catalunyaplanteja amb to uiu elpro- 
blema de la llibertat dels pobles. 
.En eh nostres rengles no hem tingut elemenls 
que comprenguessin i sentissin aquesta pa&itació. 
Des~aciaáament no hmz tingut encara un mouiment 
proletari amb orientarió i base autbctonament catala 
que sabés marxarper la ruta trdnsfomadora d'acord 
amb la nostru idiosincrasia. Per aixb Catalunya, que 
és una immensa &+a de rebeldies i que elproletariat 
catala h sentit sempre amb passió les corrents espiri- 
tnab de transformació, no ha tingut mai una f o )  
obreriita enquadrada i estructurada per a poder fer 
quelcom gran. Tot el més que ha tingut, i en moments 
determinats la C N T a  Catalunya, ha estat una quan- 
titat de cotitmnts, perb mai un poble epiritualment 
identgcat amb la seua orientació. 
,<El defecte ha estat perque les directiues del 
mouiment obrer foren preses per gent nbmada, sense 
sentit de responsabilitat i mancades d'un coneixement 
del sindicalisme i de les caracteríshques del nostre 
poble. 
«L'exode permanent de treballadors d'altres terres 
uers Catalunya ens ha deixat un contingent conside- 
rable de redemptors que abans d'hauer-se assimilat a 
les nostres costums i de coniixer el nostre car2cter;ja 
han uolgut conduir les mases treballadores. Iper aiwh 
Ióbrerisme a Catalunya no hapogntprendrepropor- 
cions dOrganimciópermanent, i sols s'ha manz>stat 
amb rhfigues intermitents.>j 
Carticle continua contundentment, tot i que 
no concreti explícitament el tipus de govern propi, 
amb la defensa d'un marc polític catalb específic: 
«Autonomia o independencia dels pobles? Són 
coses que no han preocupat n i  gens ni  mica als que 
han v i n p t  atorgant el tltol de la clmse obrera. No 
obstant, són sentiments que bateguen en el cor de 
poble, m a l p t  que els seus capdauanters néstiguin 
immunitmts.» 
El fet diferencial catali és considerat c o n  
quelconi no conjuntural sinó estructural que va 
més enlli de la Llei de Contractes de Conreu; alho- 
ra que la reivindicació dels drets nacionak de Ca- 
talunya constitueix un element de progrés i de Ili- 
bertat: 
«Al marge del fet politic, al marge de la llei de 
contractes de conreu, reivindicació jurídica de caixa 
social, hi ha un fet racial i etnic profind que empeny 
al poble uers la seua plcnitud de la personalitdt col.kc- 
tiua, i, és per tant, un principi de llibertat que Cata- 
lunya defensa quan no es vol sotmetre al despbtic traete 
del govern central ni  al caprici $una fauna depahiO- 
ters que, en nom d'una Espanya unitaria i indivisible, 
uolen vulnerar delpoble tota clase de llibertats. Tota 
tendencia centralista és nociva i tiraniea perqu? con- 
dueix a l'imperialisme i al uertig de domini 
«Nosaltres hem dit  sempre que la llibertat deis 
homes és sagrada, i seríem incongvuents i mancats de 
consequencia si neghvem el dret que els pobles tenen a 
ésser lliures. 1 aixb comporta, naturalment, la negació 
del nacionalisme agressiu i absoruent que preconitzpn 
i practiquen els sectors fexistes Conha risc de tota la 
llibertat.~ 
No cal dir, perb, que la Catalunya i el catala- 
nisme de la FLS no és la Catalunya ni el catalanis- 
me de la Lliga. Organització i dirigents que tant a 
nacionalrnent com localment rebran duríssimes 
critiques des de les pagines de Wrtical. Una pu- 
nyent mostra, n'és I'article <<Mohamet Cambón, 
publicar el divendres 22 de juny de 1934, on en 
referencia a la Llei de Contractes de Conreu i el 
plet interposat per la L,liga Catalana se li diri que 
" erAl redós del plet caralb, (arricle de fons), Vértical, 87 
(29-Vi-1 934). 
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nés ara quan més i més el moro de r$ferkncia,50 pensa, 
cerca i actua prop de la gran cabila. L'espingarda, 
pera, li ha fet jga com la carabina d2mbrosi. Elplet 
provocat per el1 i ells, hadfallat com una piula carre- 
gadr amb serradures~. 1 engalta a continuació: <,la 
I/pU del jueu entona chntics dámor i puresa al redós 
de la seva Catalunya (?). La del loka-ut i assassznats 
a sou.» 
La identificació de la 1.liga amb els gralis 
monstres de la FLS: capitalisme i Església, reacció i 
feixisme, fara que els sindicalistes la tinguin en el 
punt de mira dels seus atacs. Atacs verbals, que a 
mesura que es radicalitzi la tensió politicosocial 
-sobretot a partir de comenGaments de 1934- pas- 
saran a convertir-se alguns cops en atacs fisics; 
resulta, per exemple, assaltat un parell de cops el 
local de la Lliga. 
Aquesta oberta hostilitat a la Lliga i el suport 
de la FLS a les esquerres fedcrals i republicanes 
sabadellenques a les eleccions, així com també el 
suport a la Generalitat davant del plet ocasionat 
amb motiu de la I.lei de Contractes de Conreu, no 
significa, pero, que no es reservin el dret de discre- 
par i criticar els dirigents d'Esquerra Republicana 
de Catalunya i, sobretot, de la Generalitat. Ceix 
central de la discussió vindra centrar pel fet que en 
el context polític i social cada cop més radicalitzat 
que s'anava forjant a Catalunya i a Espanya, qre-  
tén la Generalitat Catalana desplaGarnos de la lluita 
que sápropa», i riega alhora el goversi de la Genera- 
litat -es q~ieixaran els sindicalistes sabadellencs- els 
perills que amenacen la República. 
El primer a rebre obertarnenr les crítiques per 
unes declaracions en aquest sentir seri en Lluhí i 
Vallesci, quan el 9 de febrer sota un títol prou 
explícit, «Estupidez burgesa de Lluhí i Vallesc2i al 
juzgar el momento político», s'exposara en dit arti- 
cle que: na pesar de los optimismos y veleidades de los 
demócratas de la ((Esquerran el proletariado de Cata- 
luña y España, j%ndido en Alianza Obrera, sabrá 
pulverizar al  dfasczsmo a la primera manifestación 
colectiva de éste.» L'enfrontament tindra un altre 
mosnent aspre arran de la vaga general de 24 ho- 
res que proclama I'Alianca Obrera e1 13 de mar$, 
vaga que fou titllada de feixista i d'antiautonoinis- 
ta pels portaveus de la Generalitat.j' Aquest fet 
ocasionaria una dura resposta sindical. 
Un article molt interessant sera l'aparegut 
I'onze de maig sota les inicials J.r.52 (Joan Peiró?) 
en que després d'una analisi de la situació: « d '  tntre 
de la greujetat de la sittcació social en tot Fjpanyu, i de 
lámenaca que pesa sobre el proletariat en general 
desser barbarament abatnts per la reacció clerical- 
capitalista, en vil contuberni amb el poder constituit, 
sota la consigna criminal de fir-nos victimes de lkx- 
peri?nciaifcxista~, s'acusa clarament la Generalitat 
de pretendre: «desplacar-nos de la lluita que sápropa 
pretextant que aqui tenim qlenament reafimadr~, 
la democracia, i que dintre els nostres limits regionah, 
no existeix una organització fiixista digna depreocu- 
pació. Res més lluny de la realitat, per quan elperill 
és ben man$st arreu del món. 
Es Ilan~aran dues afirmacions que resultaran 
profctiques. Primera, que .No hi ha mig (i en 
aquest cm I'Esquerra és un migi que pugni atenuar 
rencors ni  evitar el xocn i segona que « s h  de tenir 
en compte, que si triomfava elfeixisme (o el que vul- 
guin dir-ne) en el reste de la Península, no sáturaria 
pa.r en la seva nejzsta obra sense invadir la Catalun- 
ya autUnoma, m h i m  tenint en compte láversió al 
separa~isme i que dintre casa nostra hi  tenen injnitat 
de partidarb~. 
Com a cloenda a aquesta qiiestió, Ricard For- 
nells resultara clar a l'hora de situar els Iímits de la 
campanya de Vertical donant suport a les csquerres 
federals i republicanes: 
«Obtingueu ara en bona hora el poder politic, abans 
que I'assoleixin les dretes reaccionhries i feixistes, pera 
nosaltrrs volem per a la nostra clase el poder econo- 
' O  La referencia a qut al.ludeix, és un corrosiu i pamfle- sorsrirol de «Moro amigo* i va acompanyat d'un fotornuniat- 
tari csbós de la figura d'en Cambó amb que s'introdueix dit ge en quP es veu en Cambó vestir d'arab. 
article, on esmolen la ploma contra el Cambó financer i " Vaga que, tot i que per motius de disciplina fou aca- 
burgts benestant, aixi com també sobre aspectes de la seva tada i seguida perla FLS, rirotivi per part d'aquesta una clara 
vida privada (miman[ de la poligdmia~) que, hbviamenr, la censura al Comire d 'A.0.  
prcmsa dretana i conservadora no comentava. L'article duu el " «Del momentn, Vertical, 80 (1 l-V-1934). 
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mic que permeti una pedicció de Ikdministraciú de d'unes tendkncies espanyolistes cada cop més 
la riquesa i 2dhuc una millorfórmula social de con- accentuades). Tanmateix, ambigüitats -o plurali- 
vivencia. Si, també ens trobarem nosaltres enJSront el tar- bona part de les quals no podem considerar 
feixisme tot ipensant uns i sauent altres que léndemh contradictbries sinó compatibles, ja que esran dins 
continnarem enfiont uostre i de les uostrer coses.)> una rnateixa línia catalanista i autonomista, i que 
Per a la FLS el fet diferencial catala, com el 
hasc, vénen marcats -entre d'altres elements- per 
una mentalitat política i social, com també psi- 
cologica, prbpia, i per una identitat fisiolbgica di- 
ferenciada. Coin que Espanya no ha sabut reconei- 
xer acluestes realitats basca i catalana, d a  histhria 
&Espanya segueix el sen curs de desprestigi de poble 
inuertebrat, incapag de prendre una corba ascendent 
uers la seua reintegrarió uital».j' D'aqui la necessitat 
«que uinguin homes que sapiguen estudiar la uerta- 
dera psicologia dels indiuidus i de les regions. [...] 
Cal que uerin que tot ambient dúnitarisme és cadu- 
cat p'er tarde que ca& regió té la seua personalitat 
orghnica totalment d+renta, la qual fa essencial- 
ment mereixedora de la llibertat que li correspon, i, 
de l'euoluciú que imprescindiblement necessita. Amb 
aquesta entesa, doncs, primer Catalunya, despris 
Bascdnia, i [sic] han aixecat de puntetes amb tot el 
nerui i a reganyadents enfront de tots aquells acapa- 
rador~ de les justes aspiiacious d'uns pobles majors 
d'edat ben capacos dkdministrar-se tot alld que és 
ben seu. Ni Roma, n i  tots elspoders centrals, n i  totes 
la Repúbliques unitdries mataran aquesta alta espi- 
ritualitat autdnoma que batega en el si de les regions 
esclauitzades per l'imperi centralista. [...] No hi 
podmn mai res L...] [front] aquesta espiritualitat 
emancipadora arnb regió lliure afderada dins la con- 
fderació de pables iberics.»j* 
Com a resum podem dir que la posició de la 
FLS davant el fet nacional catala no esta exempta 
d'ambigüitats i inconcrecions (ambiguitats, iiicon- 
crecions i fins i tot contradiccions, corn hcm vist, 
prbpies del pensament llibertari sobre el fet nacio- 
nal, i més encara del moviment llibertari espanyol, 
el qual sorprenecitment no trabara contradicció 
amb la proclamació d'un antiestatisme i un inter- 
nacionalisme i, paral.lelament, el manteniment 
ens portaran a trobar en els articles publicats a Ver- 
tical, posicions d'abrandada catalanitat, posicions 
regeneracionistes (regeneracionisme de I'Estat es- 
panyol, cal 110 ohlidar-ho, omnipresent en el pen- 
sament polític de l'epoca i també en el moviment 
1libel.tari) i posicions federalistes -trobem sovint la 
barreja d'aquests elements en un mateix article- 
passant per posicions en la més ortodoxa línia 
anarquista sobre la necessitat de combatre el con- 
cepte de patria (trobem aquest posicionament no 
en articles referents a Catalunya sin6 en articles 
referents al context internacional). 
Arnb tot, resulta clara I'afirmació que hom 
fara des de Vertical de I'existkncia de Catalunya 
com a poble diferenciat dels altres pobles d'lbkria, 
diferenciació que ve donada per raons histbriques, 
socials, econbmiques, lingüístiques, culturals i de 
mentalitats ... Afirmació de l'especificitat de Cata- 
lunya que portara a una segona afirmació conse- 
qükncia d'aquesta primera, el drct que Catalunya 
gaudeixi d'un marc polític específic. 
Marc que, tot i que no trobern una posició 
tebrica explícita, clara i lineal, agafant interrogants 
i afirmacions com les d',(Autonomia o independen- 
cia dels pobles?., cdret que els pobles tenen a ésser 
lliuresn o «espiritualitat emancipadora amb regio' Iliu- 
re afderada dins la confderació de pobles iberics~), 
podem afirmar I'existkncia almenys d'un impor- 
tant corrent dins la FLS que propugna una solució 
ncrament catalana i federalista. Federalisme que al 
nostre entendre, i aixo és molt important, supera 
el federalisme regionalista de base municipalista i 
no autodeterminista ceiletista per convertir-se en 
un federalisme, que scguint la \,ella concepció 
federalista catalana,j5 parteix de la mateixa Cata- 
lu~lya que, com a ~ o b l e  diferenciat que és i des de 
la seva prbpia voluntat i en nivel1 d'igualtat, deci- 
" «Espanya a la derivan (editorial), Vertical, 96 (7-IX- ringué sehpre coi~nexions amb cl republicanisme federal, 
1934). ranr Cs aixi que trobem desracats dirigents obrers --entre els 
'"ARCET CARBONELL, «Idenritats fisiolbgiques~, %Y- quals Josep Moix- que tingueren el carner del Cívcol Repu- 
*cal, 97 (14-IX-1934). t~lici  Federal. 
El movin~enr obrer sabadellenc esrigué influenciar i 
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deix federar-se amb la resta dels pobles d'lberia. 
Aixb és, una concepció del federalisme que parteix 
de la propia sobirania de Catalunya i, doncs, des 
una posició de reconeixement del dret d'autodeter- 
minació. 
Constituint per Vprtical aquestes reivindica- 
cions catalanistes un element de progrés i Ilibertat, 
les incorporara al seu idear¡ juiit, bbviament, anib les 
reivindicacions socials. A Vprtical s'anira més enlli 
de la reivindicació de la llibertat individual prb 
pia de I'anarquisme per, juntament amb aquesta, 
reclamar també la llibertat dels pobles, unint així 
els aspectes social i nacional. En aauest sentit de la 
defe;sa dels drets nacionals, és interessant veure 
la posició solidaria internacionalista que adoptara, 
quan no sois reclamara el reconeixement deis drets 
nacionah de Catalunya, sinó també els del País 
Basc. Defensa d'aquesta manera un autentic inter- 
nacionalisme proletari en que són defeiisats tant 
els drets individuals com els col.lectius. 
Ja per acabar aquest segon bloc, 110 podem 
fer-ho sense assenyalar que en aquest procés de 
progressiva presa de posició de la FLS en una 
direcció explícitament catalanista, hi juga un 
imporrant paper el capdavanter de la Federació, en 
Josep Moix. Del qual en Rafael Vidiella diri que 
«posseiia una mena de propensió catahnesca., la qual 
admet que era xunajor de singularitat, puiw que la 
immensa majoria deis que fórem anarcosindicalistes o 
sindicalistes seques no h i  u?iem, a I2poca a qu? cm 
refereixo, me's lluny del nas en aquest problema 
nacional. ~ 5 6  
Si tenim present que a la FLS trobem dos ele- 
ments de base com són la consciencia idiomitica i 
la consciencia psicolbgica, que Josep Termes57 in- 
sistia que s'havien d'incloure en I'analisi histbrica 
del fet nacional, per no caure en un reduccionisme 
qiie ens porú a una visió excessivament política d'a- 
quest (alhora que per les seves característiques d'e- 
lements b a ~ e  en la formació de la consciencia 
nacional, constitueixcn uns indicadors molts útils 
per veure si el catalanisme polític sera adoptar com 
a quelcom sentit o com a quelcom merament tic- 
tic); i que a més trobem obertament en un nivel1 
polític, la formulació del fct diferencial catala, 
creiem que podem parlar d'una FLS catalana i ca- 
talanista, d'una FLS que assumi plenament i cohe- 
rent el catalanisme popular -a desgrat de tot el 
bagatge ideolbgic anarquista que li jugava en con- 
tra i malgrat les ambigüitats i inconcrecions que 
trobarem en el seu discurs- i que la portara a 
incorporar en el seu cos doctrinal les reivindica- 
cions nacionals junt amb les reivindicacions 
socials.58 
Amb i'analisi de Vprtirdl hem pogut observar 
I'atenció -i preocupació- amb que es seguí el 
fenomen del feixisme i Ilur piiixan<;a arreu d'Euro- 
pa. Fenomen al qual es dedica nombrosos edito- 
rials i articles, tant de plomes prbpies com de 
foraiies; i és que en aquest seguiment del feixisme 
internacional (inclbs e1 japonhs) ocuparan un lIoc 
destacat els articles extrets d'altres revistes obreris- 
res i diaris d'esquerres tant de 1'Estat espanyol 
com dc la resta $Europa, sobretot a mesura que 
es vagi consumant el viratge ideolbgic de la FLS 
cap al marxisme (ens trobem així, a partir de 
1934, amb el salt qualitatiu de trobar articles 
extrets de El Socialista així com d'altres lloant 
les virtuts de I'UKSS). 
Aquest coneixement de la situació interna- 
ciorial, en que la FLS pi-esenciari la puixanca del 
feixisme i dels regims dictatorials no ja sols a Euro- 
pa, sinó també a Asia, amb l'expansió imperialista 
del Japó (expansionisme que amenasa I'UKSS). La 
generalització de les guerres arreu del món i un 
clima bel.lic que ameiiaqa de manera imminent de 
sumir altre cop Europa en una guerra imperialista 
(recordem que per a la FLS, el feixisme i la guerra 
són manifestacions d'un mateix fenomen: de la 
crisi del sistema capitalista, sistema caduc que ha 
Rafael VIDIEI.I.A (19741, p. 26. següenr atirmació respecte de la FLS: «Elprincipal núcleo rin- 
" Josep BRMES (1984) p. 70-71. d~calirta disidente, el de la Federación de Sindicator de Sabadell 
Respecte a aixb i cn el mateix scntit, Aibert Balcells fue el que m h  enér~camenteplatzteó en 1934 la neceiihd de 
en I'anaiisi que farh de la posició dels anaccosindicalisccs articular movimiento obrrro~, movimiento catalani.rta.s Alhert 
davant el catalanisme durant la segona República, fati la BALCELLS (1977), p. 24. 
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exhaurit el seu període histbric i que, negant-se a 
desaparkixer, Ilanca les plagues de la guerra i del 
feixisme per anorrear el moviment obrer). Tot ple- 
gar creari en la FLS una situació de temor, una 
psicosi col.lectiva (psicosi extensible a totes les 
esquerres) que portara a augmentar el seu rece1 i 
la seva agressivitat vers unes dretes vistes com a 
reaccioniries i com a forces que, maniobrant des 
del mateix sistema parlamentari i democritic 
burges, I'aniran minant fins a ensorrar-lo i donar 
pas a un sistema feixista (tal i com ha succeit a 
Europa). 
Dretes espanyoles que al llarg de 1933 havien de- 
mostrar la seva capacitar de recuperació i havien 
guanyar les eleccions municipals d'abril, les elec- 
cions per al Tribunal de Garantias Constitucionales 
i les legislatives del novembre. Un govern Lerroux 
que necessitava el suport cedista (una organitza- 
ció que constitui'a la minoria majoritaria al parla- 
ment espanyol i que no havia volgut jurar fidelitat 
a la República), i unes dretes -tant radicals com 
cedistes- que duran a terme des del govern espa- 
nyol i des de rots els ajuntaments i brgans de 
govern que escaran sota el seu poder, una oberta 
ofensiva encaminada a neutralitzar I'obra de refor- 
mes socials dura a terme durant el període repu- 
blici socialista. 
La iriflukncia del context europeu i mundial 
sobre la FLS sera ben presenr a I'hora d'analiaar la 
situació histbrica del moment i les accions a 
emprendre, el «meditemos sobre el momento presen- 
te, ya no solamente nacional sinó internacional>) sera 
omnipresent a la FLS i influiri en la seva anilisi i 
en la seva acció (i és que l'experikncia internacional 
ha de servir per no caure en els mateixos errors en 
que ha caigut el proletariat dels paisos on ha 
triomfat el feixisme; cal aprendre'n la Ilicó: cal la 
unió proletiria, cal el front únic). 
Com hem pogut veure, el cas de Sabadell en 
sera paradigmitic. Tant a nivell tebric, recordem 
per exemple que quan Josep Castells afirmara la 
realitat del feixisme a Catalunya i a Sabadell, 
comenc;ara exposant la gravetat del context inter- 
nacional, on el capitalisme s'esti organitzant políti- 
cament sota el feixisme; com a nivell de fets, amb 
I'organització de mítings i manifestacions antifei- 
xistes -que més d'un cop acabarien en acres vio- 
lents i assalts al local de la Lliga o l'apedregament 
del local del Partido Republicano Radical- quan, de 
fet, a Sabadell l'camenacan feixista es redui'a a pe- 
tits grupuscles d'extrema dreta amb una incidencia 
totalment marginal. En aquest sentit, cal destacar 
la simplicitat de l'argumentació a I'hora de denun- 
ciar les organitzacions feixistes. Totes les forces de 
dretes -tant socials com polítiques- seran acusades 
de feixistes sense cap mena de distinció. Trobem 
així, dins el mateix sac, organitzacions i dirigents 
de dretes no feixistes, com per exemple, la Lliga i 
en Cambó, junt amb organitzacions realment fei- 
xistes com Falange o dirigents d'extrema dreta com 
J.M. Albiñana o Royo Villanova, per no dir, és 
clar, Mussolini, Hitler i Dollfus. 
Simplisme de titllar indiscriminadament amb 
el qualificatiu de feixista tota forqa conservadora, 
que és fruit de l'anilisi simplista i reduccionista que 
del fenomen feixista féu la F1.S. Anilisi que no 
resulta original de la FLS, sinó que és filla de la 
<<teoria de la catistrofes elaborada pel movimenr 
comunista internacional dels anys vint i que seria 
revisada poc després de les dates que ocupen aquest 
estudi, en el Setk Congrés de la Internacional (estiu 
de 1935), perquk dita anilisi -que no recollia la 
complexitat del fenomen feixista i llur capacitat 
autbnoma respecte al mode de prnducció capitalis- 
ta- no permetia bastir una resposta obrera eficac i 
capa$ de fer front a I'avanc feixista que estava pro- 
gressant indeturablement arreu &Europa. 
Aquesta mateixa generalització indiscriminada 
i La simplicitat en I'argumentació passara respecte 
de I'Església catblica. La FLS acusara l'Església de 
ser un dels més importants avaladors internacio- 
n a l ~  que té el feixisme i així, totes les institucions 
eclesibtiq~ies, com també les associacions que hi 
estaven vinculades, seran acusades de manera 
indiscriminada de ser organitzacions feixistes. L'ar- 
gumentació por arribar fins a extrems inimagina- 
bles, com quan arran de la ~troballan d'un full 
informatiu de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya que van arrabassar a un sacerdot es diri 
que aquesta circular «constituye el más severo testi- 
monio de lo que un dla y otroveniamos nosotros a jr-  
mando desde rtuesno semanario: la realidad de una 
conspiración fascirta», i que I'organigrama de la 
FJCC constitueix un clar revelador del «plan de 
organización fascista que llevan a cabo los sacerdo- 
tes.»i' Acusació indiscriminada llancada sobre rEs- 
glésia catblica que no sorpren, per tal com la FLS 
es caracteritzara tothora pcr un anriclericalisme 
violent i, sovint, groller; anticlericalisme que per- 
sistir& després i'abandonament dels principis anar- 
quistes per part de la FLS i continuara igual de 
radical i visceral -de paraules i de fets- en la scva 
epoca marxista. 
Aquestes generalitzacions indiscriminades i el 
simplisme en i'argumentació obeeixen a dues grans 
causes prbpies del context polític de i'kpoca. 
D'una banda, un primitivisme polític el qual no 
era patrimoni sols d'una classe obrera que podia 
acusar més greument una falta de formació en els 
seus dirigents (la majoria autodidactes), sinó que 
aquest primitivisme polític era també patrimoni 
dels polítics de les forces conservadores, i els porra- 
va també a aquest simplisme i a aquest esquemaris- 
me doctrinari que, si en uns feia veure totes les for- 
ces conservadores com a feixistes, en els altres feia 
veure tots els partits d'esquerres corn uns bolxevics 
revolucionaris. D'altra banda, trobem com a sego- 
na gran causa una de propia del context polític 
espanyol, com és la falta de cultura democritica 
amb que es trobara la recent proclamada Repúbli- 
ca. La societat espanyola es trobari de cap i volta 
arnb una república parlamentaria i democritica 
seilse tenir darrere seu cap tradició democritica (sols 
el breu i accidentat Sexenni Revolucionari i d'aixo 
ja feia més de mig segle). Hi arribara, per contra, 
amb el bagatge del llarg període de la Restauració 
(«el pitjor d 4 c t e  dd qual -assenyalarA Ferran Sol- 
devila- $u el de mantenir el poble en general allu- 
nyat de la democrdcia»,60 amb el seu muntatge elec- 
toral corrupte i la repressió del moviment obrer 
-agreujat a Catalunya pels continus estats de setge 
i per la suspensió de les garanties constitucionals a 
que es veié sotmesa, així com per la repressió de la 
[lengua, la cultura i la identitat catalanes- i el seu 
tram final amb la Dictadura de Primo de Rivera, 
que deixi un trist llegar d'intolcrincia i autoritaris- 
me, així com de practiques corruptes, en el cos 
social, i doncs, també en els dirigents polítics i 
socials, de la jove República. 
,d.os falsos ministros de Dios organizadores del fascis- 
mow, Vertical, 64, (19-7-1934). 
La situació i~rter~racional resultara un referenr 
cabdal perquk el problema també ho és: el capita- 
lisme; i la solució, per tant, també ha de ser mun- 
dial: front únic proletari (per damunt de diferen- 
cies polítiques) i revolució social. 
Aquest internacionalisme de la FLS, no sera 
com el de la C N T  faista que, com exposa Feiix 
Cucurull, «desembocaua en una mena á'universalis- 
me que semblaua que nomhpodia ser assolit si es res- 
pectava, dklguna manem, l'hegemonia castellana en 
el conjunt dels pobles que intepen I'Estat espanyolu,Gi 
sinó qtie la FLS s'obriri a I'intcrnacionalisme des 
d'una afirmació de la propia realitat catalana. 
Catalanisine, així com també progressiu inrer- 
vencionisme polític, que es donaran paral4elament 
i proporcional al trencament amb la CNT i, sobre- 
tot, amb la tradició ideolbgica anarquista, i que 
trobarem de manera clara i oberta a partir de finals 
de I'estiu i hivern de 1933-1934, arran del debat 
pel proper traspis de les competencies d'ordre 
públic a la Generalitat de Catalunya i, molt espe- 
cialment, arnb motiu de la Llei de contractes de 
conreu; així com també amb el suport a les esquer- 
res federals i republicanes catalanistes a les elec- 
cions a les Corts espanyoles del novembre de 1933 
i a les municipals del gener de 1934. Data aquesra 
en quk ens trobem amb una FLS que des de Verti- 
cal ja esta llaurant el terrerry per I'adopció oficial 
del marxismc, i amb una FLS que forma part 
-junt amb comunistes, socialistes i els Sindicats 
d'oposició- del pacte revolucionari i antifcixista 
de i'Aiianca Obrera. 
Catalunya sera considerada com a poble dife- 
renciat dels altres pobles d'lbkria (per raons histb- 
riques, culturals, lingüístiques, econbmiques, so- 
cial~, de mentalitats, ...). Terminologicament, pero, 
i fruit del seu hagatge anarquista, la FLS feia una 
identificació dels conceptes nació i estat (amb la 
qual cosa, sera la doctrina agresiva i imperialista 
dels estats la que enrendran i definiran com a 
nacionalirme); pel que fa a la terminologia que 
s'emprari des de Vertical per referir-se a Catalunya 
sera indistintamenr la de regió o la de pohle, encara 
que pel contingut que se li donara, conceptual- 
1.A FEDERACI6 LOCAL DE SLNVICN'IS DE SABADCLL 
ment es refereixin al que avui entenem com a 
nació.6z 
Tot i que dins la FLS conviuran diferents sen- 
sibilitats respecte el fet nacional catali, en bona 
part cap d'aquestes resultara contradictoria sinó 
compatible. l'luralitat que conviuri dins una FLS 
que incorporara en el seu Corpus doctrinal la pro- 
blematica nacional juntament arnb la problematica 
social i defensara un catalanisme popular netament 
autonomista en que el federalisme seri considerat 
com la solució als drets nacionah de Catalunya. Un 
tipus de federalisme superador del federalisme 
municipalista cenetista, per ser un federalisme que 
partint de les realitats nacionals -en aquest cas 
Catalunya- el portara a defensar una wegió lliure 
afderada dins la conjederació de pobles ibericsn. 
Aixb és, un federalisme que parteix de la propia 
voluntat del poble catali (sobirania), i doncs, un 
federalisme basar en el dret a l'autodeterminació 
dels pobles, encara que aquest terme no sigui citat 
explícitament. Postura molt semblant a la que 
defensaran els partits marxistes (alguns de forma 
sentida com la Unió Socialista de Catalunya o el 
Partit Catala Proletari i d'altres de manera més tic- 
rica com el Partit Comunista de Catalunya). Tipus 
de dret a I'autodeterminació que, de fet, no seri 
cap innovació, sinó una herencia del defensat ja 
des del segle passat pel federalisme intransigent: la 
reestructuració federal de I'Estat espanyol, partint 
de baix a dalt, aixb és, des de la sobirania i propia 
voluntat dels diferents pobles iberics. 
Per la FLS el catalanisme constituira un ele- 
ment de progrés i de Ilibertat, per aixb enteridra 
que la lluita pels drets nacionals de Catalunya, igual 
que la lluita antifeixista, són part d'una mateixa 
Iluita: de la lluita mundial contra el capitalisme, i a 
favor de la llibertat i la fraternitat humanes. 
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